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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan  hasil belajar biologi 
siswa kelas VII menggunakan strategi Think Talk Write dan Inquiring Mind Want 
to Know dengan media Chart pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup. Hasil 
belajar siswa pada penelitian ini ditekankan pada perbedaan hasil belajar kognitif. 
Bentuk penelitian ini adalah eksperimen pendidikan. Populasi dalam penelitian  
ini adalah siswa kelas VII SMPN 6 Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. Sampel 
yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 96 siswa yang masing-masing kelas 
terdiri dari 32 siswa. Kelas yang digunakan adalah kelas VIIE sebagai kelas 
kontrol, kelas VIIG sebagai kelas eksperimen I (pembelajaran menggunakan 
strategi Think Talk Write) dan kelas VIIH sebagai eksperimen II (pembelajaran 
menggunakan strategi Inquiring Mind Want to Know). Teknik penentuan sampel 
menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data hasil belajar siswa 
dengan observasi, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data menggunakan uji 
analisis variansi satu jalan (One Way Anova) dan diperoleh nilai probabilitas yang 
sebelumnya menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Hasil uji normalitas 
adalah kedua uji mempunyai data yang normal, sedangkan untuk uji homogenitas 
diperoleh sampel yang berasal dari populasi yang sama atau homogen. Hasil 
analisis data menggunakan Anova diperoleh nilai signifikansi 0,000<0,05, 
sehingga disimpulkan bahwa hasil belajar biologi siswa menggunakan strategi 
Think Talk Write dan Inquiring Mind Want to Know dengan media chart pada 
materi Klasifikasi Makhluk Hidup terdapat perbedaan yang signifikan . 
 
Kata kunci : strategi Think Talk Write, strategi Inquiring Mind Want to Know, 
hasil belajar siswa. 
 
 
 
